




































































































































試料 原産国 横査検出 検出農薬名検体数検体数
横出量 基準値
(pm) 
カボチャ メキシコ ] テイルドリン 0.08 
エンドリシ 0.0:幻
キヌサヤ 台湾 l ジメトエー卜 0.05 12)23) 
オメトエート 0.03 
パレイショ アメリカ 2 クロルlPC 1.1.4.6') 。侃2)
レモン(外果皮) 1)リカ 1 NAC 0.31 1.0'1 
グレープフルーツ 7メリカ 3 エチオン 。.14.0.23.
(外果度) 2.0 
ジコホール 0.78.0.95 3.0') 
ライム(外果皮j メキシコ ] エチオン 0.31 
ホメロ(外果皮) 7メリカ l クロルピリホス 0.07 
チェ 1)ー 1)リカ 2 パラチオン 0.02.0凹 0.351 
プドウ 7メ1)カ l キャプタ〆 0.027 521 
チリ l キャプタン 0.03 521 
ライ千 台湾 2 パラチオノ 0.01.0.12 0.531 
I(パコ ニュ}ジーランド l ジコホール 0.02 531 
小麦輯 不明 l マラチオ/ 0.01 231 
コー〆グ1)ック 7メ1)カ 2 マラチオン 0.02.0.02 
大豆 中国 3 'BHC 0.07.0.08. 0.251 
0.010 





































































































































































































































































30年度 40年度 50年度 60年度
米 394 390 481 501 
(100.0) (99.0) (122.1) (127.2) 
きゅうり(施設) 6，020 6，695 
(370.7) (412.3) 
きゅうり(露地) 1，624 2.240 2，906 3，043 
(10.0) (137.9) (178.9) (187.4) 
キャベツ 1，875 2，690 3，462 
(100.0) (143.5) (184.6) (199.0) 
だいこん 2，475 3，135 3，477 
(100.0) (126.7) (140.5) (153.7) 
み か ん 1，169 1，155 2，164 2，214 
(100.0) (99.6) (186.6) (190.9) 
り ん 、，、 821 1，726 1，688 1，673 I '-
(100.0) (210.2) (205.6) (203.8) 
(農林水産省統計情報部「農林水産省統計表」による)
飽 . 伺 個 I~瑞
f 減収率(%)
水稲 35 
















小麦 - 14 燈沼 1日
落花生 37 
とうもろこし- 11 























K11 働除草時労間 昭と和24年除を10 除草労力 した草労力 備 考の推移お
時間 人
1949(昭和24) 50.56 6.32 100.0 除草剤導入前
1965(昭和40) 17.44 2.l8 34.5 
1970(昭和45) 13.0 1.63 25.8 
1975(昭和50) 8.4 1.05 16.6 
1980(昭和田) 5.9 0.74 1l.7 






規 十吾 数 量 価 額 ノz¥ 額
LL 7 150 l.050 
L 41 130 5.330 
M 88 90 7，920 
S 49 80 3，920 
s 15 50 750 
格外 21 20 420 


































































































































1988 マックイ虫防除のための空中薬剤散布による 1986 日本の有機農業」ダイヤモンド社
河川水質等への影響調査「山梨県衛生公害研 LEWIS R G.BOND A E 
究所年報J31，15-21 1987 Non occupational exposure to household pesti. 







Pesticide Residue (農薬残留)， Pesticide Pollution (農薬汚染)， Food Pollution (食品
汚染)， Environment Pollution (環境汚染)
142 総合都市研究第40号 1990
Urban Life and Pesticide Pollution Problems 
Nishio Kanamaruホ
* Tokyo Metropolitan Agricultural Experiment Station 
Comp陀hensiveUrb側 Studies，No. 40， 1990， pp.133-142 
The following is a list of pesticide poll ution problems in city life: 
1. Pesticide residue in fresh vegetables， fruit， meat and seafood 
2. Pesticide resid ue in foodstuffs imported from overseas 
3. Pesticide pollution from the urban environment 
4. Home pollution from domestic insecticides 
We explained the background of measures taken against environmental pollution from pesticides， the present state 
of affairs， and the reasons why agriculture will inevitably continue to use pesticides in the future. We must improve 
the method of cultivation to control application of pesticides to the minimum， and are necessary for establishment local 
circulation of crops， for the increasing safety against pesticides. 
